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BIA3I4B
oQiuifiHoro orIoHeHTa - KaHAITA ara Qi"rlo"rroriquux HayK, AorIeHTa
IIOJISPYIu HIHU CTEIIAHIBHI4
rrpo Arrcepraqirc Ta"rradip.ryK Orccauu lOpiinun
<<flpora leaHa .f,qnaurrHa : upod"rreMaruKa, [oerr{Ka)>,
rroAaHy Ha sAobyrrfl HayKoBoro cryrreHfl KaHAuaara
Qi"rro"rroriqHux HayK si cneqia.nruocri 10.01.01 - yrcpairrcbrca .rrireparypa
Kynmypno-icropuqHa curyaqix rinqx XX nor{arKy XXI crolirrx,
xapaKrepHHM AIrfl qxoi e BBeAeHHf, y HayKosuia odir ueniAovrr4x paHirue rercrin,
aruusisaUis MoAepHIzx ueroAin AocliANeHH.f, xyloNnix rnopin, Br4Krrr4K arra
uorpe6y HarrucaHHfl HoBIax nparlb, crrpflMoBaHux Ha noBHory ni4o6paKeHHs
yrpaiucbKoro rBoprroro rpoqecy. Mosa fiae npo HayKoBe ocMr4cneHHfl
yxpaiucbKoro lireparypHoro npouecy 3a MexaMu VxpaiHr4, 3oKpeMa rpo cyqacHy
yxpaincbKy nireparypy Croea.rLrvrHvr, raKpaBr4M rrpeAcraBHrrKoM sr<oi e
I. .fluraHzHa.
Teua s6epexeHH.fl raM'rri poay, rpeAurlii i xynrrypr{ Earrr<inulr,rHa,
uaqioualruoi iAeuruquocri o6'e4uye yr<paiucbKr4x Naurqis Croea.r Lrvuu 3
nireparyporc MarepnKoeoi Yr<paiHu - Bacurrfl, [h<nxpa,lanuHrz llaryr.f,K, [nrurpa
Keueni ra iH.
Arcrya.uuuicrr o6paHoi TeMH. y Me)Kax uboro HarpflMy oprauiuuo
Brrr{cyerbc.g Aucepraqifine AocniAxeHHs Oxcasz Tana6ip.ryK, npucBsrreHe nposi
Isaua .flurasuua npo:aixa, ny6niqvrera, roJroBHoro peAaKropa rireparypHo-
MI4creIIbKofo ra ny6niql4crl4r{Horo )KypHany <<[yrlr>>, Ar,rr.rrqoro xypHany
<<BecssHKa)), ilepeKn al:aqa, roJIoBH Cninxu yxpaincbKgx rrgcbMeuH1axie
Crosa'I'IHHu.3a ceoiNlu npo6neMHo-TeMarnr{HuMvr ra ecrerHr{HHMH nzuiparru
MEUIa [po3a ra noeicrr <AHfen HaA irnicrona> I. flUKaHI,IHacraHoBJr.f,Tb cauo6vrHro
cropiut<y yr<paincrxoi lireparypv XX - roqarKy XXI crolirrs, penpe3eHryrorrr4
fioro .f,K MI{TII[, sxui't, uu6oxo fi yBaxHo Aocnilxye AificHicrr, erifforo.ru ii
aKry€ilrui npo6levu y niguoni4uy )KaHpoBo-crr4JrboBy Sop*y.
Brzlani aBTopoM HoBeJrr4, orroBiAasss, uonicrt crBoploBalru pe3oHaHc y
rrr4raubKr4x KoJrax ra B cepeAonzrqi xpurraxie i nireparyposHanrlis rrK
Croea.Iqvrnvr, raK i Yrpainu. XapaKrepHolo pucoro Haf,BHrrx rparlb e nepeBaxHo
ix ornf,Aosuia xapaKrep. fru6oxoro 3ocepeAxeuicrrc Ha reuaruqi, xaHpoBiina
HaprrkreHifi npupo4i, clrcreMuicrro ra uinicsicrro locliA)KeHHsBoHLr He
siAsHaqarorbc.s.3saxaroqu Ha ueaKryamsicrr peueH3oeaHoi po6oru e
o6rpyHroBaHolo.
PeueHsoBaHy Ar4cepraqiro BraKoHaHo Ha xaQeapi ynpaiscrroi lireparypu
ABH3 <Yxropo4crrufi naqiouanasui,t yninepcr4rer)). O6pany reMy po6orra
y3roA)KeHo 3 xaQeapaJrbHolo KoMrrJreKcHoro reMolo <Llhsxpr oHoBJreHHfl
yrpaincrxoi rireparypl4 B iT icropl4rlHoMy po3Br4rKy) i eiruroeiAHo 3arBepA)KeHo
Ha saciAauHi Eropo uayronoi patu t{AH Vxpalnu 3 npo6leuu <KlaczqHa
crlaAulr4Ha ra xyAo)KHr nireparypa) npn Incruryri lireparypu ivreui
T.f . [Lles.reHKa HAH Yxpalnra (uporoKoJr J\b 2 eia 5 rpaBH{ 20ll poKy).
Cnoepi [lnuit xy4oNnifi crl4rlb I. .flqraHr4Ha 3yMoBr{B o6panux
Ar4CepTaHTKOrO KynbTypHO-lCTOpr4rrHOfO, npooneMHo-TeMaTr4r{Horo
ecrerurrHoro rueroAiB AocnipKeHH.rr, a TaKox Br4KopHcraHHf, erelaeHrig
6iorpa$iqHoro MeroAy p.nfl AocriANeHH{ sn'xsrcy rnopin rrr4cbMeHHHKa is
xHTTeBoro AoJrero ra oco6ruBocrrrMn cniroru x[y. YvroruBoBaHr4M e
nocnyryBaHHr nopinHf,JrbHr,rM MeroAoM, rrcprxoJroriquzvr ra
niAxoAoru Ao ananisy rnopie. Biacyruicrr cneuialbHoro
$inocoScrrzv
KOMTIJIEKCHOIO
AocniAxeHH.tr rBoprloro Aopo6xy I. flqxaHvrna, fioro nepio4rasaqii, oco6laeocrefi
inlunilyanbHoro crrlnrc 3 ypaxyBaHHf,M cnequ$ir<u lireparypHoro npoqecy
Crosaqqkruu II TIoJIoBHHI4 XX nor{arKy XXI crolirrx, 3yMoBr4no HayKoBy
HoBr43Hy Ancepraqift noro AocliAxesus.
CryniHr o6rpynroeaHocri HayKoBr{x roJro?KeHb, sucHonKie i
a a a  a apeKoMeuaauifio cQopnayJrboBaHHx y Aucepraqiio ii .qocronipHicrr i HoBu3Ha.
Crpyrrypa po6oru sopieuroBaHa Ha peanisaqirc Merr4 ra qirKo Br43HarreHr4x
3aBAaHb, BoHa Mae rpl4 po3fanyxeHr4x pos4inra i eilnosilae BcraHoBJreHr4M
BI,IMOTAM.
Y Bcmyni 4ucepraHTKa MaKcr4MaJrbHo o6'eltuo cpopnryJlloe Mery i sasAaHHs
cBoro locni.q)KeHHs 3a1nfl, sruafiuosHiuroro euceirreHHs npo6neMarI4KI,I Ta
noerr4Ku TBopis I. fliJxanuHa, noAae Aerarlruufi aHaris nireparypo3HaBr{I4x rIpaIIb
xyAoxuroi cnaArrIHHH rrr4cbMeusuxin, BI43Haqae o6'eKt, rlpeAMer po6oru,
HayKoBy HoBI,I3Hy.
y reprrJoMy pos4ini <Teopvicmu Ieoua flqxaruuKa e KoHmexcmi
yxpuincbnozo nimepamypHozo npocmopy Cnoesrt.tuHu r<iruqn W - noqomty
WI cmonimmfl), aBropKa 3Bepraerbcs Ao Kynbrypuo-icropualHux nepeAyMoB
po3BrrrKy yKpaiscrroi uposu Crona.{LrvrHvr apyroi roJloBl4nra XX - rorrarxy XXI
crolirrs, HaMararoqr4cb z'xcyyaru vricqe I. .flqKaHl4Hara xapaKTepni pvavr fioro
rBoprrocri s rireparypHoMy KoHreKcri lo6u.
VsaxHrafi aHaris Ar4cepraHrKolo nireparypo3HaBuoi, repeKJlaAaumoi ra
peAaKTopcbKoi lisnrsocri I. -fuxanvr*araB MolxJlunicru Bl43Haqvrrvr oco6lueocri
cnirorl s1y Mr4Tuf,, TBopqe o6ruq.rs flKoro gHafiuulo Hafinosniuufi BI4flB y
xy.uoxHifi upoai <<cimcrKoro cnpnMyBaHHs)). B oKpeMoMy nigpos4iri (1.3)
O. Tana6ipuyx 3Ba)KeHo ir apryMeHToBaHo sAificurce ornflA KpI,IrI4rIHI4x ra
HayKoBHX po3siAoK, npr4cB.rrr{eHnx rBopqocri I. .fluxauuua. Hero 3'flcoBaHo, ulo B
uoli 3opy Aocniluurin Aosrufi qac nepe6ynan B ocHoBHoMy reMarla.IHlafi cneKrp
rnopie rrr4cbMeHHuxa 6eg norlu6resoro ix aualisy B nireparypHoMy xosrercri
ao6u.
y ApyroMy pos4ini poSorra <Momepux dyxoeuocmi 6 xydoucHboMy
ocwucJteurui Ie aHu flt4xuttr.tHD) slificnroerbcfl aHaris HoBeJI, onoeiAaHb
nr{cbMeHH}rKa, fioro uosicri <Aurer HaA uictotr,t>, oKpecJl}ororbcq ix ilefiHo-
reuaruqsi nuvripu, Br43Harrarorbcs xaHpoBo-crulroni i4 rloerl4Kaltsi
oco6nueocri. Cnyruuoro e AyMKa MoJIoAoi locnilnraqi y Bu3Harlenui Kruo.{oeoi
npo6neMr4 rrposu I. -fqxauxHa, B ocHosi sroi ((JrelKarb nprrrauaHui yrcpaincbKoMy
erHocy apxerunHi uou flTTfl, seNdri ra AoMy>. Ys ary [veepraHrKl4 npnBeprae qina
Hr{3Ka HoBeJr a orroBilanr (<3erraeJrbKa)), <Konarl4 cryAHro)), <I 4yxosi rnoeMy)),
B rKr{x po3Kpr4To saqiou an:',uufr, cuoci6 xrlrrfl npnuincbKux yrpaiuuin sK
rracrr,rHr4 BeJrHKoi yxpaiucrroi HaIIii.
y cyqacHoMy yKpaiHcbKoMy rireparypo3Hancrsi npo6leua saqiouamuoi
i4euruvsocri B xyAoNuix reKcrax Ha oco6rnBoMy Nricqi {K coqiororiqua i
$inocoScrra, naiuuo noB's3aHa csoila nnyrpiursivr sMicroNa 3 roruyKoM eianonid
Ha nuraHH{ ilpo re, qI4M y cniro6yaoei e caMa nroArrHa. AxryaJrbHoro BoHa e, Ha
AyMKy AI4cepraHTKI4, rnfl rnopin I. -f,ur<anuHa. 3orpeua, nepeKoHJruBoro ryr €
AyMKa npo r€, Iqo upo6reua saqiosamnoi iAenru.ruocri ua6yna HoBoro
3ByqaHHt B noeicti ig cI4MBoJri.IFroro Ha3Bolo <Aurer Har uicrovr>>. I{iraer,rnru
BBaxaeMo po3AyMI{ aBTopKr4 orroHoBaHoi po6orra Har, 3afoJroBKoM nosicri, Ae
o6pas <Asrera HaA uicrou> cuMBoJrisye Krain Ayxoeuufi rleHrp YxpaiHu, a
siArax yxpaiucrxoi MeHT€umuocri.
Tperifi po:4in Al4ceprauii <ExsucmeuryiilHo-uHmpononozi.tui w),KaHHfl
Ieuruu ^flqxaruuHb)3Hafiouurr 3 TBopaMr4 rrr4cbMeHHHKa eK3urcrenuifinoi
npo6neMarlaKn. Veara AHcepraHrKH 3ocepeAxeHa Ha locnilxeusi cueqra$ixH
xyAoxHbofo srireuu{ Morl,Isis cal,rorHocri, nreui, cMepri ra KoxaHH.f,.
Attx KoM[JIeKcHofo BI4oKpeMJreHH{ ecreraqHr4x nognrrifi trHcbMeHHr,IKa
O. Tana6ipuyr BBoAI{rb fioro rBopu y nopinn s.nwtuir KoHreKcr is
rBopaMral. r{enaes(<TecreMeHr)), <<CHs> ra iH.), e .fyuara (<IIIo MLr 3HaeMo npo
ruo6on>), eigsnaqarcrll4 ri oco6Jrr4Bocri noeruxu, lr<i cnyryB arrur rnfl I. -fluraHr4Ha
TBopquvru opi eHTr4paMr4.
Oco6nraso qixanuuu Bl4Aarorbcr ri cropiuru po6oru, Ae MaJra rpo3a
I. -fluxannHa iHrepnperyerbcs 3 nosuuifi SinocoScrroro eK3r4crenqiani:vry. Ue
rBopn, y sKI4x govriHyror{HMu e Morr4BH caMorHocri (<fipxufi cMaK rrHuIaBKr4)),
<CrpunKa>), <3 xpecra 3Htri)), sre.{i-caMorHocri (<Ac$alrronufi xJroreqb)), ((V
QaranrHoMy KoJloBopori>), cnrepri (<Cvryror< cxoBaBc{ y KyroK)), ((y nixry
ne6ix.{ura>), 6arlxos6r.recrna (<fpa$irc cnaepri>>) ra iu.
Orcana lOpiinna rpaBanbHo ni4vriuae, uo uacxpisuuir y raopuocri
rII,IcbMeHHI4Ka eK3l4creuqiar cauoruocri e Br43Har{aJrbHI4M Anrr rr4rry repot
rcplxoJlori.{Ho HaIIppKeHoro, xxuit Ha AyxoBHoMy pinni iloB'fl3aunft 3 pi4nuna
rpocropoM, roMy fi nepe6yBae s nocrifinovry pyci rroBepHeHH.rr Ao cBoro rcopiuua.
Besneper{Hr4M no3HrHBoM rperboro po:ainy f4 yciei po6orra e ao6pe
npoqyrr{ aBTopoM cBoro repotr, fioro uiqsoro 3B'rsrcy si ceoiN,r nopiuruu.
Y sazanbHr,tx 6ucHo6R(N) rK, Bperuri, it y uvtcHoBKax Ao KoxHoro pos4iry,
O. Tana6ipvyx syvrina y3aranbnvrrpr ocHoBHi noroNeHHfl Alrcepraqii, nocriAoBHo
fi apryvreHToBaHo AoBecrr4, uo Isan .flqxaHr4Ha HaJrelKr4Tb Ao :naitrattaHoBl4Tiurux
ra saitnnilniuuax rrpeAcraBHzris yxpaiHcrxoi nireparypvr Crosa.rqvrnu rinqs XX
- roqarKy XXI crorirrq.
Orxe, HayKoBi pesynbraru locnilxeHHr e apryMeHroBaHHMH. 3aificneHo
Saxonr,rfi aHarris o6panoi upo6reuu 3 ypaxyBaHH{M uou.sAis aBropr4rerHrax
yrreHHX. [ucepraHTKa Blaflr.Hrra eN{iFIHr ananisyBaru [ocryrroBe 3pocraHHfl
uaficrepuocri rrHcbMeHHHKa B xaHpi Hoserkr ra onosiAaHHfl, 3MofJra cnocreperrr,r
fioro rBopr{y esorroqiro. Bosa Saxono uilxoAr{rb Ao uinicnoro i cucreMHoro
oKp ecJreHHfl np o6neMaruKr,r rnop io I. -fluxa Hkrna, o co6rnso crefi r oerI4KIa.
Teopeu4rrHe i npaxu4qHe 3HaqeHHtr oAepxaHHX pe3ynbraris Bra3Harraerbct
aKTy€rJrcHicrro ra MaJroBr4s.{eHicrrc o6pauoi npo6neMn, i rouy rroJroxeHH.f,, sxi
Br4cyHyro B po6ori, auafi4yrr 3acrocyBaHHfl rrpu Hauucausi auariruro-
cr{Hrerr4LrHux rparlb 3 icropii yrpaincrxoi nireparypu, cyrreBo AorroBH.f,rb
yf,BneHHs rrpo cueura$ir<y yxpaincbKofo rireparypHoro rpouecy Crosa.{Lrvrnvr
xiHrlq XX rorrarKy XXI crolirrr, yBr4pa3Hrrrb r(oHqerqirc po3Br4rKy
gauio gaJlbHofo rrr,rcbMeHcrBa.
3a reMoro Aocril)KeHHfl ouy6niKoBaHo 14 crarefi, 3 Hr4x 9 -y Saxonzx
BurAaHHrx Vxp airru,5 - y 3aKopAoHHHX BLIAaHH.f,x.
llpore uarepiarr po6orra rae ui4cranu rnfl 3ayBaxeHb, naiprynaHb ra
noneuixu. V sn'rsry 3 rlurM xor{y HafoJloavrrvr Ha raKHX no3rarlisx:
1. Po6ora 3Har{Ho Burpane 6, sx6w Ar4cepraHrKa rlu6uusiue ropKHyrraafl,
[pooneM KoMrro3r,Iqll, xyAox(Hbofo pI,ITMy, r{acy, npocropy, ecTeTI4rIHI,IX
npuuqnnie po3ropraHH.fl croxery, Haparr4sHoi crparerii rnopin,
xyAo)KHbofo MoBJreHHs.
2. BnaxaeMo, uo AyMKy tlpo HeopeanisN,r rK cruJrboBy AorvrisaHTy
ruopuocri I. .f,qra:r^vrna Bapro 6yno 6u oKpecn:aTr penseQuiure, 6inru
apfyMeHToBaHo.
y qinovry peIIeH3oBaHy po6ory cnil Br,r3Harr4 3aBeprueHuM Saxonavr
AocriAxeHH.tM. Bucrosreui 3ayBaxeHHf, ra uo6axaHHf, He lpr,rMeHruyrorb fioro
BarI4. fiucepraqis O. IO. Tana6ip.{yK e caMocriftuoro, aKryanbHoro, rro3HaqeHoro
HayKoBoro HoBr43Horo, TeoperuqHo i uparrprqHo BaroMoro. Asrope$epar eil6nBae
Krlor{oBi ronqerlTn f4 eipori4Hi BI4cHoBKr4 Ar4cepraqii, uo ni4nonixae nxasanifi
cneqianruocri. Maeuo ni4cranH crBepAvrrvr: Ar4ceprauiq Oxcauu lOpiinnn
Tam6ip.ryK <flposa IeaHa .flqraHuna: npo6neMaruKa, roerr4Ka>, rroAaHa Ha
s4o6yrtx HayKoBoro cryrreH.rr Kang.vaara $irronori.{Hr,rx HayK si cueuialrnocri
10.01.01 yxpaincbKa riteparypa, nilnosiAae icnyrcuuu Br4MoraM Ao rrparlb
raKofo rvrny, a ii aBropKa 3acnyroBye npucyruKeHHf, HayKoBoro cryneHs
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